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 RESUMEN 
 
El presente informe titulado: “Influencia de un Programa Educativo bajo el enfoque  
conductual de Dorothy Johnson para mejorar la  actitud ante la violencia familiar de los padres  de 
familia  de la Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry”-Chiclayo”, se inició con un estudio 
diagnóstico, en donde se identificó que los padres de familia presentaban actitudes negativas ante 
la violencia familiar, la cual planteamos el problema: ¿De qué manera el Programa Educativo bajo 
el enfoque conductual de Dorothy Johnson mejora la actitud ante la violencia familiar de los padres 
de familia de la Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry”. La Victoria –Chiclayo?El objetivo 
fue: Determinar la  influencia de la de un Programa Educativo bajo el enfoque conductual de 
Dorothy Johnson para mejorar la actitud ante la violencia familiar de los padres de familia de la 
Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry”-Chiclayo; pues antes de aplicar el Programa 
Educativo bajo el enfoque conductual de Dorothy Johnson, se evaluó a los padres de familia con 
un pre test llegando a concluir que presentaban una  actitud negativa, con estos resultados se 
inició la aplicación de un programa que permitió posteriormente evaluar nuevamente a los padres 
de familia mediante un post test llegando a  tener resultados muy significativos en el cambio de 
actitud ante la violencia familiar. Con estos resultados se aplicó la prueba de hipótesis, en la cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dando cuenta de la efectividad del 
Programa Educativo bajo el enfoque conductual de Dorothy Johnson. 
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ABSTRACT 
 
This report entitled "Influence of an educational program under Dorothy Johnson's behavioral 
approach to improve attitudes towards family violence Parents of School" Carlos Augusto 
Salaverry, "Leeds", beganwith a diagnostic, whereitwas identified that parents had negative 
attitudes towards family violence, which pose the problem: how the Education Program under 
Dorothy Johnson's behavioral approach improves attitude towards family violence parents of School 
"Carlos Augusto Salaverry". The Victoria-Chiclayo? The objective was to determine the influence of 
an Educational Program under Dorothy Johnson's behavioral approach to improve attitudes 
towards family violence Parents of School "Carlos Augusto Salaverry"-Chiclayo; before applying for 
Education Program under the behavioral approach of Dorothy Johnson, was assessed parents with 
a pretest coming to the conclusion that had a negative attitude to these results began implementing 
a program that allowed then reassess to parents by post test coming to have significant results in 
changing attitudes towards family violence. Withtheseresultswe applied the hypothesis test in which 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, realizing the educational 
program effectiveness under the behavioral approach of Dorothy Johnson. 
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